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Современное состояние рекреационного освоения связано с предысторией освое­
ния и ее функционирования, изменениями, произошедшими в структуре предпочтений 
туристов. Потребность отдыха в природных или слабо окультуренных ландшафтах поз­
волили территориям, имеющим давнюю историю промышленного или сельскохозяй­
ственного освоения расширить свою специализацию, благодаря возникновению и ста­
новлению новой для них функции -  рекреационной. В результате традиционные формы 
природопользования характерные для сельской местности стали соотносить с видами 
туризма (охоту, рыбалку, сбор лекарственных растений, ягод, орехов с промысловым 
туризмом), а земли лесного, водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, 
сельскохозяйственного назначения и поселений находящиеся в сельской местности ста­
ли включать в рекреационные пространства.
Интерес к отдыху в сельской местности появился еще в XIX веке и был обуслов­
лен реакцией на рост и уплотнение промышленных городов, появлением и развитием 
концепции устойчивого и экологического туризма. В современном мире сельский ту­
ризм занимает устойчивую нишу -  доля сельского туризма в мировом туристическом 
потоке варьирует от 12 до 30 %, -  поскольку обеспечивает потребности туристов в от­
дыхе в слабоокультуренных ландшафтах, создание привлекательных рабочих мест, обу­
стройство сельских территорий, комплексное использование природного и культурного 
потенциала. Но, не смотря на факторы, благоприятствующие росту сектора сельского 
туризма, его доля в Российской Федерации составляет 2%, [5]. По мнению экспертов, 
спрос населения на сельский отдых в нашей стране удовлетворен только на 12-15 % [8]. 
Следовательно, в состав рекреационных пространств будут включаться все новые и но­
вые территории. Эти территории имеют разнообразные аттракторы, природные, куль­
турно-исторические, трудовые ресурсы, уровень экономического развития и транспорт­
ной доступности. В связи с этим, от рекреационного потенциала рекреационного про­
странства сельской местности будут зависеть темпы роста сектора сельского туризма, 
обусловленные спросом на новые туристические продукты. Это исследование посвяще­
но изучению существующих туристических продуктов сельской местности и типизации 
сельского туризма, с целью формирования новых видов туристических продуктов. Сле­
довательно, в данном исследовании необходимо решить следующие задачи:
-  уточнить сущность понятий «сельский туризм», «туризм в сельской местности» 
и структуру данного направления туризма,
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-  определить состав рекреационных ресурсов сельского туризма.
Методологические аспекты, типология сельского туризма представлена в работах
И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, С.А. Арутюняна, М.Б. Биржакова, А.Н. Бородина, Н.А. 
Мозгунова, В.Г. Гуляева, О.М. Никитиной, Ю.Е. Вашукевича, М.А. Здорова, А.В. Труха- 
чева и других. Основной акцент у многих авторов сделан на специфику различных видов 
отдыха в сельской местности. В том числе следует отметить труды отечественных и зару­
бежных авторов Е.Н. Кисловой, Е.Я. Лебедько, А.Л. Медкова, Н.В. Межоновой., И.Н. Ме- 
ренковой, Т.Г. Мозжерина, С.Н. Моревой, В.Е. Торикова, рассматривающих сельский ту­
ризм как одно из направлений устойчивого туризма. Все это свидетельствует о примене­
нии различных трактовок понятия «сельский туризм», его подвидов, подходов к типоло­
гии и классификации.
В настоящее время понятия «сельский туризм» и «туризм в сельской местности» 
взаимосвязаны между собой. Каждый из видов базируется на природном, социально­
экономическом и культурно-историческом потенциалах сельской местности. Сельская 
местность представляет собой территорию, для которой характерен специфический сель­
ский жизненный уклад, а природные ресурсы являются источниками и факторами соци­
ально-хозяйственной деятельности людей. Под ней могут понимать как село или деревню, 
так и всю обитаемую территорию внегородских поселений. Неоднозначность в понимании 
термина сельская местность позволяет рассматривать его с 2 позиций. В первом случае 
следует рассматривать аттракции характерные для села (деревни), во втором -  для не ур­
банизированных (городских) территорий. Соответственно для каждой из территорий бу­
дет характерна своя специфическая инфраструктура. В первом случае туристы будут раз­
мещаться в сельских домах, усадьбах и фермах, во втором -  в сельских гостиницах, этно­
графических деревнях, кемпингах, базах отдыха. Туристические услуги будут предостав­
лять сельские семьи или специализированные предприятия. Таким образом, туризм в 
сельской местности является достаточно широким понятием, поскольку включает в себя 
все виды рекреационной деятельности возможные как в селе, так и вне городской местно­
сти. Соответственно в границах сельской местности возможен туризм в зависимости от:
-  цели: релаксационный и рекреационный;
-  способа организации: организованный и самодеятельный;
-  рода основной деятельности: деловой, познавательный (гастрономический и 
этнографический), экологический, прогулочно-промысловый, агротуризм (рис. 1).





Рис. 1. Соотношение видов туризма, связанных с сельской местностью
В зарубежной литературе сельский туризм чаще упоминается как «агротуризм», 
фермерский, деревенский, зеленый и даже как экологический. Аграрный туризм относит­
ся к виду рекреационной деятельности, ориентированному на использование природных,
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культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для созда­
ния комплексного туристского продукта ассоциация международного экономического 
развития (МЭР). Начиная с 1972 г. в мировой практике он выделяется в отдельную от­
расль: как отдых горожан в сельской местности часто связанный с уборкой урожая [1]. В 
Испании, Португалии сельский туризм ограничивается агротуризмом, в Англии -  распро­
страняется за пределы городского пространства, а в Италии -  в горной местности [7]. 
Данным термином не следует подменять понятие сельский туризм, поскольку не все тури­
сты его предпочитающие принимают участие в сельскохозяйственной деятельности. А.В. 
Трухачев отмечает, что сельский туризм не может быть отождествлен с такими видами ту­
ризма, как агротуризм, зеленый, деревенский, экологический и другими, поскольку он 
представляет собой обобщающее понятие [9].
Рассматривая феномен сельского туризма нельзя не отметить, что в отечественной 
и зарубежной литературе представлено достаточно широкое разнообразие подходов:
f  J. W. Kloeze под сельским туризмом понимает всю туристскую деятельность, 
развивающуюся в сельской среде.
f  Согласно D. Matei, сельский туризм представляет собой набор действий и услуг, 
которые предлагаются местными фермерами и крестьянами для привлечения туристов в 
их местность, а также с целью получения дополнительной прибыли от данного вида дея­
тельности. Сельский туризм дает возможность каждому туристу не только отдохнуть на 
лоне природы, но и проникнуться в традиции и обычаи местного населения [4].
f  Кусков А.С., Джаладян Ю.А. отмечают, что сельский туризм -  это путешествие 
и отдых горожан на сельских территориях в гостевых домах, созданных сельской семьей 
(имеющей собственную сельскую территорию с усадьбой), которая обеспечивает прожи­
вание, питание и знакомство с местными сельскими достопримечательностями [3].
f  Полякова И.Л. под сельским туризмом понимает специализированный вид туриз­
ма, включающий в себя элементы организованного и неорганизованного отдыха путеше­
ственников на сельской территории с целью их приобщения к местной природе, образу 
жизни населения и ознакомления с местными этнокультурными комплексами и их ценно­
стями [3].
f  Колчинский Ю. Л. предложил следующее определение сельского туризма -  вре­
менные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с постоянного места жительства в сельскую местность в лечебно­
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, професси­
онально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с по­
лучением дохода от источников в месте пребывания [6].
Такое разнообразие подходов позволяет относить к сельскому туризму, как класси­
ческий сельский туризм -  туризм, цель которого удовлетворить потребность рекреантов 
прежде всего в тишине и спокойствии посредством ресурсов сельской местности, исполь­
зуя для этого базовый набор услуг -  размещения и организации питания [2], так и более 
сложные его виды, в зависимости от имеющихся аттракторов. В мировой практике тури­
стические аттракторы, построенные на «идентичности» и «аутентичности» обеспечивают 
процветание многочисленных сельских усадьб и ферм. В качестве таких аттракторов мо­
гут выступать национальные блюда и напитки (в сельские фермы Италии едут за пармеза­
ном, мацареллой, пкорино, вином и другими), традиции, праздники, ремесла, архитектура, 
растительный и животный мир, в том числе эндемики и реликты, технологии производ­
ства. Следовательно, каждый аттрактор способен удовлетворить специфические потреб­
ности сельских туристов. А.В. Трухачев отмечает, что в рамках отдыха на сельской терри­
тории туристом не целесообразно какие-либо отдельные потребности и цели использовать 
как признаки отнесения продукта к феномену сельского туризма [9]. Поскольку в основе 
любой цели пребывания должен быть отдых в сельской местности, включающий набор ба­
зовых услуг питание и проживание, позволяющее познакомиться с сельским бытом, все 
остальные потребности реализуются посредством дополнительных услуг.
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Содержательный анализ публикаций, в которых рассматривается специфика сель­
ского туризма, позволил систематизировать цели пребывания туристов в сельской местно­
сти в зависимости от их потребностей и аттракторов, определив для каждого из них «иден­
тичные» и «аутентичные» туристические ресурсы (таблица 1).
Классический сельский туризм в соответствии с релаксационной целью отдыхающих 
может включать дополнительные услуги: экскурсионные, развлечения и оздоровления. 
Услуги оздоровления связаны с принятием солнечных и воздушных ванн, иппотерапией, 
медотерапией и другими местными ресурсами. Таким образом, данный вид сельского ту­
ризма имеет рядконкурентных преимуществ, во-первых, это экологически чистая, в некото­
рых случаях даже аутентичная продукция, во-вторых индивидуальный подход к оздоровле­
нию в зависимости от потребностей клиента, в-третьих данный вид туризма не исключает 
элементы других видов туризма.
Выделенные виды туризма по-разному сочетаются между собой, образуя разнообра­
зие направлений и аутентичных туристических продуктов для различных категорий населе­
ния с разным уровнем достатка, имеющих конкурентноспособные преимущества в рамках 
внутреннего или выездного туризма.
Таблица 1
Типология видов туризма в сельской местности по цели пребывания туристов
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Сельский туризм является составной частью туризма в сельской местности, по­
скольку реализуется в границах сельских поселений имеющих административные гра­
ницы. Разнообразие видов и форм сельского туризма предопределяют ключевые аттрак­
торы, а наличие идентичных и аутентентичных туристических ресурсов формирует кон­
курентные преимущества перед другими видами туризма. Данные классификационные 
признаки должны быть положены в методологическую основу методики оценки потен­
циала сельского туризма.
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Рассматриваемая проблема обеспечения экономической безопасности 
Российского государства явление многоаспектное и требует особой проработки 
исследований действующих теоретико-методологических подходов, в соответствии с 
временем и пространством, а также исследования ратификации реализации 
векториальной направленности предлагаемых форм и методов в соответствии с 
полученными знаниями.
Многоуровневое представление о экономической безопасности, определяемое с 
одной стороны, как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию», а с другой стороны, готовность и способность 
институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов 
развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильно­
